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Penelitian ini memiliki judul Penggambaran Heroine dalam Film Justice League. 
Film Justice League berusaha mengungkapkan bagaimana penggambaran karakter 
heroine yang akan ditampilkan dalam film ini. Perempuan dalam film terutama karakter 
heroine tidak pernah lepas dari stereotype masyarakat yang mengatakan bahwa 
perempuan hanya akan selalu menjadi parasit dari karakter hero, tidak bisa membela 
dirinya dan orang disekitarnya. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa adanya 
kesamaan mulai dari peran hingga sifat yang dimiliki oleh hero kini dimiliki juga oleh 
heroine. Walaupun menampilkan persamaan antara hero dan juga heroine, namun jika 
dilihat dari cara berpakian Wonder Woman maka tetap dilihat bahwa Heroine 
menampilkan sisi perempuan dan juga tetap bergantung pada Hero. Menggunakan 
metode semiotika milik Charles Snders Pierce dengan berusaha menganalisis bagaimana 
penggambaran karakter heroine berdasarkan ikon, indeks, dan simbol. Peneliti 
menemukan bahwa adanya perlawanan dari karakter heroine untuk menyelamatkan 














































This study has the title Depiction of Heroine in the Justice League Film. The 
Justice League film tries to reveal how the heroine characters will be portrayed in 
this film. Women in films, especially heroine characters, are never separated from the 
stereotypes of society which says that women will only always be parasites of hero 
characters, cannot defend themselves and those around them. In this study also found 
that there are similarities ranging from roles to traits owned by heroes which are 
now also owned by heroes. Although showing similarities between hero and heroine, 
but when viewed from the way of wearing Wonder Woman, it is still seen that 
Heroine displays the female side and also remains dependent on the Hero. Using 
Charles Snders Pierce's semiotic method by trying to analyze how the depiction of 
heroine characters based on icons, indexes, and symbols. Researchers found that 
there was resistance from the heroine character to save his own life and also those 
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